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Le projet s'incrit dans la résolution du difficile équilibre 
entre deux mondes généralement opposés. D'un coté, 
la conservat ion d'un batiment ancien aux lignes séveres 
el une implantation urbaine percutante, destinée a de 
simples et routinieres activités mili taires. De l'autre, un 
changement d'usage, pour en !aire un batiment destiné 
a des dépendances universitaires pour les activités des 
départements et des services annexes de I'Université 
Pompeu Fabra. 
C'est pourquoi on propose : 
1. De conserver toutes les fa~ades extérieures en 
modifiant ponctuellement l'acces depuis la nouvelle 
agora d'entrée. 
De disposer de nouveaux fermes de couverture afin de 
permettre l'amélioration des conditions d'isolement el 
l'exploitation de la sous·couverture comme une grande 
galerie d'installations. 
De changer partiellement les parements intérieurs de 
la cour, car l'actuelle fermeture ne peut etre adaptée 
a l'utilisation prévue. 
2. Les cours et les porches gardent les memes dimensions, 
mais on les dotera d'un meilleur confort environnemental. 
3. Avec la nouvelle structuration des parements de la cour 
el la conservation des fa~ades extérieures, on définit la 
distribution des différents étages. 
4. Communication des différents étages a partir de quatre 
noyaux verticaux, situés dans les angles. 
5. La construction d'un sous·sol sous la cour est un des 
aspects fondamentaux du développement fonctionnel 
du batiment. 11 est la zone névralgique du centre, avec 
la Bibliotheque et la communication souterraine avec 
l'agora et le bátiment de la rue Roger de Llúria. 
El projecte s'impllca en la resolució 
del difícil equilibri entre dos móns 
generalment contraposats. D'una 
banda, la conservació d'un edifici 
antic de línies severes i una contun· 
dent implantació urbana, destina! a 
activitats militars simples i ru t inaries. 
D'altra, un canvi d'ús, transformar-lo 
un edif ici destina! a dependencies 
universitaries per a les activitats 
departamentals i serveis annexes 
de la Universitat Pompeu Fabra. 
Per aixó, es propasa: 
1. Conservar tates les fa~anes 
exterlors amb la modificació puntual 
de l'accés des de la nova pla~a 
d'entrada. 
Disposar noves encavallades a la 
coberta amb l'objecte de permetre la 
millora de les condicions d'a'íllament 
i l'aprofitament de la sotacoberta 
com a amplia galeria d'instaHacions. 
Canviar parcialment els paraments 
interiors del pati, ja que l'actual 
tancament és incapa~ d'adequar·se 
a l 'ús previst. 
2. Els pat is i els porxos mantenen 
les seves dimensions, peró se'ls dota 
d'un major grau de confort ambiental. 
3. Amb la nova estructuració deis 
paraments del pati 1 la conservació 
de les fa~anes exteriors es defineix 
la distr ibució de les diferents plantes. 
4. Comunicació de les diferents 
plantes a través de quatre nuclis 
verticals situats a les cantonades. 
S. La const rucció d'una planta 
soterrada sota el pati , és un deis 
aspectes fonamentals del desenvolu· 
pament funcional de l'edifici. Aquesta 
és la zona neuralgica del centre, 
amb la biblioteca i la comunicació 
soterrada amb la pla~a i l 'edifici 
de Roger de Llúria. 
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